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P R O B L E M A T I C A D E L A A G R I C U L T U R A 
P E R I U R B A N A A C T U A L 
Caso : Oasis del r ío Mendoza 
Resumen. La actual organización agrícola periurbana raendocina logra 
r e s i s t i r la competencia de usos que l a expansión urbana introduce. 
Sus huellas son v i s i b l e s en el paisaje: propiedades agrícolas abando-
nadas a la espera de convertirse en lotees urbanos; sectores donde 
la tradicional actividad v i t i v in íco la no ha podido ser desplazada 
.por la agricul tura periurbana, organizada en función del abastecimien-
to del mercado urbano; proceso de subdivisión creciente que provoca 
desequilibrio y mal uso de los factores productivos. La causa de 
esta situación puede s in te t i zarse en la incapacidad que demuestra 
la act ividad para retener parte del excedente generado. De no mediar 
un cambio las consecuencias pueden ser previs ib les las a l t e r a c i o -
nes espaciales que se insinúan impedirán la consolidación del hinter-
land que mantiene las bases económicas de la ciudad. 
Resume. Problematique de l 'agricul tMre peH-yrbaine actasITe. Cas: 
Oasis du fleuve Rendcza. L'organisation agrícole peri-urbaine actuel le 
a Mendoza tend á r e s i s t e r la competence des usages que 1'expansión 
jrbaine introdui t . Ses marques sont v i s i b l e s dans 1e paysage: 
propriétés agrícolas abandonnées en attendaní d 'e t re convertís en 
lo ts urbains; secteurs oú la t rad i t ionnel le act ivi té de la v i t i c u l t u r e 
n'a pas pu etre déplaceé par 1'agricul ture peri-urbaine, organisée 
en fonction de 1'approvisionnement du marché urbain; processus de 
subdivisión croissant qui provoque un déséquilibre et mauveis usage 
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E x i s t e la n e c e s i d a d de p r o f und i z ar en los procesos 
d e s e n c a d e n a n t e s del r e t r o c e s o de la a g r i c u l t u r a en un oas is 
de base n e t a m e n t e a g r a r i a . Mendoza . 
L a h ipó tes i s que guía la inves t i gac ión i n t e n t a d e m o s t r a r 
que la actual organización agrícola periurhana no logra resistir 
ia competencia de usos que ia expansión urhana introduce. 
E x i s t e todo un s i s t e m a de i n t e r r e l a c i o n e s que de f inen la e s t r u c -
t u r a a g r a r i a y genera s i t u a c i o n e s c o n f l i c t i v a s que r e p e r c u t e n 
a n i v e l e s p a c i a l , provocando un a v a n c e descontro lado de ia 
c i u d a d sobre los m e j o r e s suelos. 
Mendoza es una de las c iudades m á s grandes de ia 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Bu c r e c i m i e n t o cont inuo a m e n a z a con 
i n c o r p o r a r a los c e n t r o s urbanos m á s a l e j a d o s como M a i p ú , 
L u j á n de C u y o , Rodeo del Medio. C i r c u n s t a n c i a que i m p l i c a 
" .... un d e s p i l f a r r o de los e spac ios a g r í c o l a s i n t e r m e d i o s 
y la c e n t r a l i z a c i ó n m a r c a d a de todas las func iones en una 
so la c i u d a d " ^ . 
1 6RAY DE CERDAN, Nel ly , EJ suburbio mendocino. Su organización 
actual y sus perspect ivas en una p l a n i f i c a c i ó n . Mendoza, CAPI- U.N.C, 
1973. 
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E l a v a n c e adopta d i s t i n t a s f o r m a s : ex t ens ión de c a m i n o s 
y s e r v i c i o s , ins ta lac ión de indus t r ias , c o n s t r u c c i ó n de barr ios , 
p r i n c i p a l m e n t e h a c i a e l e s t e . E n c a m b i o h a c i a e l oes te no 
hay c o m p e t e n c i a ; pero ios cos tos de u r b a n i z a c i ó n y de prov i s ión 
de agua po tab le son m á s e l evados a l p e n e t r a r en ia zona o c u p a -
da por e l p i edemonte . 
L a s t i e r r a s a g r í c o l a s c e r c a n a s a la c iudad son ob je to 
de puja e n t r e lo urbano y r u r a l . Su de sar ro l l o depende del 
agua que provee eí río Mendoza . E n t r e el p i edemonte c o r d i l l e -
rano y las " h u a y q u e r í a s " , c o n f o r m a un v e r d a d e r o oasis , conocido 
como e l O a s i s del N o r t e . Solo i n t e r e s a la porc ión de e spac io 
que rodea sf G r a n Mendoza , c o m p r e n d i d a por: 
- todo e l d e p a r t a m e n t o de G u a y m a l l é n y M a i p ú . 
- p a r t e del d e p a r t a m e n t o de L a s H e r a s [ los d i s t r i t o s de 
Panquehua . E l P l u m e r i l l o . E l A l g a r r o b a l . Borbo l lón y E! 
P a s t a l ] . 
- p a r t e del d e p a r t a m e n t o L u j a n de C u y o [ los d i s t r i t o s de 
C h a c r a s de C o r i a . L a s C o m p u e r t a s . P e d r i e l y A g r e l o ] 
Í F i g . 1]. 
E l o b j e t i v o que se pers igue es d e t e c t a r las c a u s a s que 
p r o v o c a n e l r e t r o c e s o de la a c t i v i d a d a g r a r i a , impidiendo 
ia conso l i dac ión del e spac io rururbano . 
Se procede en p r i m e r lugar, a l aná l i s i s del medio n a t u r a l 
como sopor te y l i m i t a n t e del de sar ro l l o agr í co la en e c o s i s t e m a s 
ár idos , para luego e x a m i n a r ta f o r m a en que se o r g a n i z a e s t a 
a c t i v i d a d , cuá les son las t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s p rodu-
c idas , y c ó m o la pene t rac ión urbana c o n t r i b u y e a a c e l e r a r 
"el r e t r o c e s o a g r a r i o . 
L o g r a r un d iagnós t i co de los procesos r e a l e s y p r e s e n t e s 
es i m p r e s c i n d i b l e , si se pre tende d i luc idar la p r o b l e m á t i c a 
del e spac io per iurbano a c t u a l , p a r a diseñar propues tas de 
a c c i ó n c o n s e c u e n t e s con los o b j e t i v o s del de sar ro l l o r u r a l . 
I. E l medio natura l como soporte 
y l imi tante del s is tema 
E l oas is del r ío Mendoza se c a r a c t e r i z a , como muchos 
de los oas is l o c a l i z a d o s en zonas ár idas y s e m i á r i d a s . por 
haberse c o n f o r m a d o a p a r t i r del uso de las aguas que le provee 
un río de or igen a lóc tono . Oe él depende la v i d a , porque la 
i r r e g u l a r i d a d de las p r e c i p i t a c i o n e s y e l e l e v a d o índice de 
e v a p o t r a n s p i r a c i ó n son los f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s de ia a r i d e z . 
L a r e a l i d a d m e d i o - a m b i e n t a l , en e s t e caso se de f ine 
a t ravés de dos e l e m e n t o s : 
- l a l oca l i zac ión g e o g r á f i c a , que p o s i b i l i t a la p r e s e n c i a de 
una r i c a c u e n c a h ídr ica . 
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- l a t opogra f ía , que es e l p r i n c i p a l e l e m e n t o de d i f e r e n c i a 
c ión en la t e x t u r a de los m a t e r i a l e s depos i tados y sus r e s 
p e c t i v a s cua l idades , p a r a e l e s c u r r i m i e n t o s u p e r f i c i a l , 
p e r c o l a c i ó n y d r e n a j e del agua. 
1. Uno rica cuenca hídrica que es necesario preservar 
Se e n c u e n t r a u b i c a d a e n t r e los 3 2 ° 10* y 3 3 ° 0 0 ' l a t i t u d 
sur y los 6B°30 ' y 6 9 ° 0 0 ' long. oes te de G r e e n w i c h . 
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L a p r e s e n c i a de \a c o r d i l l e r a impide a l paso de los 
v i e n t o s h ú m e d o s del océano P a c í f i c o . E l promedio de las 
p r e c i p i t a c i o n e s a n u a l e s es de 220 mn. d i s t r i b u i d a s i r r e g u l a r -
m e n t e . Se c o n c e n t r a n p r i n c i p a l m e n t e en v e r a n o , que es la 
e s tac ión de m a y o r e v a p o t r a n s p i r a c i ó n . la que a l c a n z a a 782 
m m . dando un dé f i c i t de 562 m m a i año. 
E s t a s cond ic iones no son ¡as m á s a d e c u a d a s p a r a la 
p r á c t i c a de ía a g r i c u l t u r a . S i n embargo , sa n a t u r a l e z a \a brindó 
a l hombre o t r a s pos ib i l idades g r a c i a s a la presencio de una 
rica red fluvial. 
L a c u e n c a del r ío Mendoza n a c e a los 2500 m s.n.m. 
e n t r e ios 32°27 ' y 33°20" l a t . S . en la c o n f l u e n c i a de los r íos 
Tupunga to . C u e v a s y V a c a s , y se p ierde en la depres ión d e n o m i -
nada M e n d o z a - T u i u m a y a . Su ex tens ión es de 5600 k m ^ . y 
es a l i m e n t a d a h a s t a ios 2200 m s.n.m. por p r e c i p i t a c i o n e s 
i n v e r n a i e s que v a n de los 200 a m á s de 620 m m . T i e n e r é g i m e n 
n i v o g í a c i a i con c r e c i d a s e s t i v a l e s . 
A i de ja r la c o r d i l l e r a r e c o r r e una zona de hund imien to 
cuyo s u s t r a t o es tá fo rmado por s e d i m e n t o s i m p e r m e a b l e s 
sobre ios c u a l e s e l r ío Formó un abanico a l u v i a l , por ia a c u m u -
lación de depós i tos f l u v i a l e s y a l u v i a l e s del t e r c i a r i o super ior 
h a s t a la a c t u a l i d a d . L a porosidad de ios m i s m o s p e r m i t e a l o j a r 
en e! subsuelo un d e t e r m i n a d o v o l u m e n de agua. P o r o s i d a d 
que d i sminuye g r a d u a l m e n t e h a c i a el e s t e , pasando de t e r r e n o s 
de a i t a p e r m e a b i l i d a d [ zona de acu í fe ro l ibre h a s t a ia c o t a 
de 550 a 700 m s.n.m. a p r o x i m a d a m e n t e ] a t e r r e n o s de menor 
p e r m e a b i l i d a d [acuí fero c o n f i n a d o ] . E l espesor de los s e d i m e n t o s 
.porosos v a r í a de 1200 m^ en la zona de M a i p ú . a 100 m en 
las i n m e d i a c i o n e s de ia e s tac ión L a H u l l e r a en L a s H e r a s . 
E s t a c u b e t a s e d i m e n t a r i a p e r m i t e a l o j a r un r e c u r s o 
h ídr i co sub te r ráneo de 20,000 a 30.000 h m 3 , de los c u a l e s 
sólo son e c o n ó m i c a m e n t e e x p l o t a b l e s 5.000 hm3. R e c u r s o 
que es a l i m e n t a d o por el r ío Mendoza , con un c a u d a l promedio 
de 50 m3 / seg.2. 
E í hombre h i zo uso de los s e c t o r e s que reun ían m.ejores 
c o n d i c i o n e s p a r a obtener el agua, y poco a poco ha ido c o n q u i s -
tando el medio m á s adver so . E n la a c t u a l i d a d el c r e c i m i e n t o 
d e m o g r á f i c o y e l de sar ro l l o de las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s 
p l a n t e a n un nuevo desaf ío p a r a que e l r e c u r s o no c o m i e n c e 
a e s c a s e a r . 
2. Un buen tratamiento de los suelos posibilitaría el 
desarrollo pleno de la agricultura 
2 NACIONES UNIDAS. Investigación de las aguas subterráneas en e l 
NO-Argéntino. Nueva York, Programa de las N.U. para el desarrol lo . 
Informe Técnico N° 4, 1971, * 
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E i oas i s se e n c u e n t r a i o c a i i z a d o e n t r e ia p r e c o r d i i l e r a 
de ios A n d e s a l oes te , y las s i e r r a s de San L u i s a i e s t e . 
L a pendien te g e n e r a l del t e r r e n o s igue una inc l inac ión 
o e s t e - e s t e . 
L o s sue los de la r eg ión p r e s e n t a n c a p a s r e s u l t a n t e s 
de ia depos i c ión c o l u v i a l . a l u v i a l , eó l i ca o l a c u s t r e del m a t e r i a l 
m a d r e . Sus s a l e s so lubles , por v a r i o s f a c t o r e s , han sido lavadas ; 
s i no ha sido i n f l u i d a por a c u m u l a c i o n e s de s a l e s l l egadas 
en s o l u c i ó n desde t e r r e n o s m á s a l t o s o desde ia profundidad 
por r e v e n i c i ó n . 
E l m a t e r i a l m a d r e (rego/ith) no se ha fo rmado in situ, 
y p r e s e n t a hoy aún muy v i s i b l e s sus c a r a c t e r í s t i c a s o r ig ina l e s . 
C o n v e n i e n t e m e n t e s i s t e m a t i z a d o s y p rov i s to s de s u f i -
c i e n t e m a t e r i a o r g á n i c a en f o r m a per iód ica y c o n t i n u a d a , 
puede r e g a r s e con a l t a e f i c i e n c i a , y l l ega a adqui r i r as í una 
gran p r o d u c t i v i d a d . 
S e g ú n las v a r i a c i o n e s t o p o g r á f i c a s , e d a f o l ó g i c a s e 
h íd r i cas , se pueden d i s t ingui r t r e s á reas de acuerdo a su a p t i t u d 
p a r a ta p r á c t i c a de la a c t i v i d a d agr í co la [ F i g . 2 ] : 
Zona Alto Mendoza: corresponde , en lo que a l e s c u r r i m i e n t o 
s u p e r f i c i a l se r e f i e r e , a ia s a l i d a del río desde C a c h e u t a y 
ei gran cono a l u v i a l dei mismo. C o n r e s p e c t o a i sub ter ráneo , 
a l área de r e c a r g a del acu í f e ro l i b re . C o n pendien tes g e n e r a l e s 
dei 2.5 a 1 % comprende las s e r i e s e d á f i c a s L a s C o m p u e r t a s , 
C i u d a d y M a i p ú . que se c a r a c t e r i z a n por ser pobres en m a t e r i a 
o r g á n i c a y por poseer escaso poder de re t enc ión de agua. 
A pesar de ias d i f i c u l t a d e s seña ladas y de la e ros ión 
h ídr i ca que se m a n i f i e s t a , es e l s e c t o r m á s adecuado p a r a 
e l uso e x c l u s i v o del agua s u p e r f i c i a l . E l que r e c i b e m a y o r e s 
d o t a c i o n e s de agua de muy buena c a l i d a d y e l que ha tenido 
un d e s a r r o l l o pleno de ios c u l t i v o s , g r a c i a s a la p r e s e n c i a 
de buenos suelos . 
Zona Medio-Mendoza: a b a r c a una e s t r e c h a f r a n j a d iagonal , 
que c r u z a ia p l a n i c i e con rumbo N W - S E . L o s suelos , a c a u s a 
de c a m b i o s gradua les de pendien te y a c c i d e n t e s t o p o g r á f i c o s 
l o c a l e s , r e s u l t a n he te rogéneos . P e r t e n e c e n a e l l a ias s e r i e s 
A g r e l o , B a r c a l a NW, Rodeo. C o r r a i i t o s Sur y N o r t e , e! S a u c e 
y Nuevo Joco l í . E n g e n e r a l es tán inf lu idos por agua f r eá t i ca 
y p r e s e n t a n s í n t o m a s de s a l i n i z a c i ó n . E s e l área de c i r c u l a c i ó n 
de las aguas. Punto de unión de! acu í f e ro l ibre y el conf inado , 
donde e l descenso genera l de! t e r r e n o p r o v o c a la s u r g e n c i a 
de las aguas. E s e l s e c t o r m á s apto para ei uso del agua s u b t e -
r r á n e a . 
Zona Rajo Mendoza: a pesar de que las cond ic iones d e s m e j o r a n , 
los c u l t i v o s no es tán ausentes , pero s í hay m u c h a s t i e r r a s 
i n c u l t a s por ser un s e c t o r no apto p a r a las p r á c t i c a s a g r í c o l a s . 














































































i m p e r m e a b l e s de e l e m e n t o s f inos , r i c o s en c o n c r e c i o n e s y 
e s t r í a s s a l i n a s . 
E l e s c u r r i m i e n t o s u p e r f i c i a l del agua es muy e scaso . No sólo 
l l egan e scasos c a u d a l e s porque las do tac iones son pocas, sino 
porque ia e v a p o r a c i ó n y la in f i l t rac ión provocan grandes p é r d i -
das. E l d r e n a j e es p r á c t i c a m e n t e nulo. E l agua que a l l í se 
i n f i l t r a pasa a f o r m a r p a r t e dei a c u í f e r o conf inado , provocando 
e l a scenso de n i v e l de la f r eá t i ca s u p e r f i c i a l , t rayendo a p a r e -
j a d o p r o b l e m a s de s a l i n i z a c i ó n y r e v e n i c i ó n de suelos . 
3. El espacio que ocupó el hombre 
E l s e c t o r oes te es e l que reúne las m e j o r e s cond ic iones 
de a p t i t u d n a t u r a l , y e l que ha sido m á s i n t e n s a m e n t e ocupado 
p a r a la p r á c t i c a agr í co la y de sar ro l l o urbano. E n c a m b i o h a c i a 
e l e s t e , la d i s m i n u c i ó n dei agua s u p e r f i c i a l y e l aumen to de 
ia s a l i n i d a d se t r a n s f o r m a n en v e r d a d e r o s l i m i t a n t e s p a r a 
ia expans ión h u m a n a . 
Si se c o m p a r a n las s u p e r f i c i e s t o t a l e s de los d e p a r t a m e n -
tos que c o n f o r m a n e l G r a n Mendoza , con la s u p e r f i c i e c u l t i v a d a , 
son G u a y m a l i é n con un 6 8 % y M a i p ú con un 5 3 % los que poseen 
m a y o r e spac io des t inado a la a g r i c u l t u r a , m i e n t r a s que en 
L u j a n de C u y o y L a s H e r a s r e p r e s e n t a sólo ei 6 % del t o t a l 
de ia s u p e r f i c i e . 
C u a d r o 1 
R e l a c i ó n super f i c i e to tal - superf . cu l t i vada 
A ñ o 1971 
S u p e r f . T o t a l 
ha 
% Sup. C u l t i v a d a 
ha 
% 
G r a n Mendoza 1.669.200 100 71.890 1 
G u a y m a l i é n 16.100 100 1 1.125 68 
L a s H e r a s 1.093.500 100 8.115 . 1 
L u j a n 181.700 100 22.685 5 
M a i p ú 61.700 too 32.531 53 
Fuente: U.N.C. - Bolsa de Comercio. Estudio socio-económico de los de-
partamentos de l a provincia de Mendoza. S í n t e s i s ac tual izada 
1975/76 
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L a s pos ib i l idades de expans ión agr í co la son l i m i t a d a s 
[F ig . 3]. L o s p o r c e n t a j e s de s u p e r f i c i e s c u l t i v a d a s son bajos 
y d i f í c i l e s de m o d i f i c a r , a menos que se logre m a y o r e f e c t i v i d a d 
de ocupac ión de las á reas y a d e s a r r o l l a d a s . 
G u a y m a l l é n posee un 3 2 % de t i e r r a s a p t a s pero no 
u t i l i z a d a s por ser inundables . M a i p ú . un 4 2 % inapto para el 
desar ro l l o de a c t i v i d s d s s a g r o p e c u a r i a s , por f a l t a da agua 
y proceso de s a i i n i z a c i o n c r e c i e n t e . L u j a n de C u y o y L a s 
H e r a s porque gran p a r t e de su t e r r i t o r i o es tá ocupado por 
ei p i edemonte y s e r ran ías . 
P e r o ei l ími te no es sólo impues to por las cond ic iones 
n a t u r a l e s , sino t a m b i é n por a l proceso de u r b a n i z a c i ó n . C a p i t a l 
y Godoy C r u z , d e p a r t a m e n t o s a p a r t i r de los c u a l e s se i n i c i a 
e l de sar ro l l o a g r í c o l a , han sido t o t a l m e n t e urban i zados y 
ios s e c t o r e s 'per iurbanos que los c i r c u n d a n se ven a m e n a z a d o s 
por la expans ión de la m a s a e d i f i c a d a . 
II. O rgan izac ión de ia agr icu l tura periurbana ac tua l 
C o n s c i e n t e s dei i n c o n v e n i e n t e que r e p r e s e n t a e l no 
c o n t a r con un r e i e v a m i e n t o a n i v e l depar tarr ;en ta i desde ei 
año 1974. y con ei proposi to de u n i f i c a r la i n f o r m a c i ó n p a r a 
podsr e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s , se t r a b a j a con datos c e n s a l e s 
a n t e r i o r e s a ese año y e! es tudio r e a l i z a d o , por conven io e n t r a 
la B o l s a de C o m e r c i o y ia F a c u l t a d de C i e n c i a s E c o n ó m i c a s 
de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de Cuyo , sobre los d e p a r t a m e n t o s 
de la p r o v i n c i a de Mendoza año 1975/76, que es una a c t u a l i z a -
'c ión de los datos proporc ionados por el censo del año 1974. 
Sus r e su l t ados son c o m p l e t a d o s y a c t u a l i z a d o s por los datos 
c a t a s t r a l e s s i n v e s t i g a c i o n e s que el I n s t i t u t o de G e o g r a f í a 
l l e v a a cabo, como as í o t r a s i n s t i t u c i o n e s de c o m p e t e n c i a 
en ia zona. 
Su anál is is permit i rá interpretar aspectos fundamentales 
como son: 
-evo luc ión de la super f ic ie cul t ivada 
-proceso c rec ien te de subdivisión de ia t i e r ra 
-ca rac te r í s t i cas de las explotaciones dominantes 
-compos ic ión del paisaje actual , 
Y determinar las t ransformaciones es t ruc tura les produ-
cidas a t ravés del t iempo, que son las que inf luyeron en la 
fa l ta de organizac ión de la act iv idad agrícola periurbana. 
favoreciendo su escasa res is tenc ia frente a otros usos del 
suelo. 
















































































E n e! s iglo X V I , a la l l egada de los españoles , ex i s t í an 
predios bajo r iego en áreas de ios a c t u a l e s d e p a r t a m e n t o s 
de C a p i t a l . G u a y m a l l é n y Godoy C r u z . E n 1835 e l oasis e r a 
e l B % de las t i e r r a s p r o d u c t i v a s y h a s t a ei año 1850 todas 
las t i e r r a s c u l t i v a d a s e r a n regadas con las aguas del c a n a l 
Z a n j ó n . P e r o a Fines dei s iglo X I X las neces idades e c o n ó m i c a s 
y s o c i a l e s inducen a m e j o r a r ei s i s t e m a de r iego p a r a a m p l i a r 
ia s u p e r f i c i e c u l t i v a d a . E n 1389 se c o n s t r u y e e l dique C i p o l i e t t i 
y a p a r t i r de e s a f e c h a un s e r i e de c a n a l e s que perm.i t ieron 
la p r á c t i c a de c u í t i v o s en zonas a l e j a d a s del r ío . 
A p r o x i m a d a m e n t e 60.000 ha habían sido c u l t i v a d a s 
h a s t a ei año 19M3. P e r o e l r i t m o de c r a c i r n i e n t o fue sólo dai 
2 6 % h a s t a e l año 1974. 
Si se a n a l i z a e s t a evo luc ión a n i v e l d e p a r t a m e n t a l , 
podemos c o n c l u i r que la expans ión no fue u n i f o r m e . M a i p ú 
y L u j a n de C u y o poseen la m a y o r c a n t i d a d de h e c t á r e a s d e d i -
c a d a a la a g r i c u l t u r a , pero en e l per íodo 1943-1974 M a i p ú 
nc opera grandes t r a n s f o r m a c i o n e s , en c a m b i o L u j a n a p a r t i r 
dei año 1960 seña la un c r e c i m i e n t o sos tenido del área . 
L a menor s u p e r f i c i e c u l t i v a d a corresponde a L a s H e r a s . 
y G u a y m a l l é n señaía una t e n d e n c i a l eve d e c r e c i e n t e . C a p i t a l 
y Godoy C r u z no se c o n s i d e r a n por su e s c a s a r e p r e s e n t a t i v i d a d 
en la zona . 
2. Proceso creciente de subdivisión de la tierra 
L a s t i e r r a s en las c e r c a n í a s de ios c e n t r o s urbanos 
se han f r a c c i o n a d o ráp idamente , respondiendo a las demandas 
de aprop iac ión del suelo de la c i u d a d . 
E s t e proceso , en el caso e spec í f i co que nos ocupa, 
es posible comprobar lo e s t a b l e c i e n d o ia r e iac ión n ú m e r o -
s u p e r f i c i e de las e x p l o t a c i o n e s a t ravé s dei t i empo . E n ei 
p r i m e r e m p a d r o n a m i e n t o [1874] ia m e d i a de ex t ens ión e r a 
de 76 ha y e s t a b a ia t i e r r a en manos dei grupo c r i o l l o ; en 
c a m b i o y a en 1960 e l i n m i g r a n t e se adueña dei 8 2 % y ei t a m a ñ o 
medio desc i ende a B ha . 
L a e v o l u c i ó n de las e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s en e¡ período 
1947 a 1959 i n d i c a que la subd iv i s ión de la t i e r r a adquiere 
m a t i c e s d i s t i n t i v o s s egún ei d e p a r t a m e n t o que se c o n s i d e r a . 
E n el año 1969 a l t o t a l de e x p l o t a c i o n e s del G r a n M e n -
doza r e p r e s e n t a b a eí 2 6 % en la p r o v i n c i a y correspond ía ei 
rnayor número a M a i p ú . S in embargo , ios d e p a r t a m e n t o s que 
m á s a u m e n t a n ei número de e x p l o t a c i o n e s a p a r t i r de! año 
1947. son L u j á n de C u y o y G u a y m a l l é n . P a r a d e t e r m i n a r si 
ese i n c r e m e n t o correspondió a un proceso de subd iv i s ión y 
no de expans ión , es n e c e s a r i o t ener en c u e n t a s i e l t a m a ñ o 





































































































































































































































































cons iderado . 
Lu ján posee e l m a y o r t a m a ñ o medio de las e x p l o t a c i o n e s , 
de 16 ha en 1947 p a r a a 12,B en 1960. c i f r a que se s igue m a n t e -
niendo. De e l lo se puede deducir que a i c r e c i m i e n t o en cuan to 
a número de e x p l o t a c i o n e s se debe a una m a y o r expans ión 
de s u p e r f i c i e . 
M a i p ú y L a s H e r a s m u e s t r a n t e n d e n c i a s d e c r e c i e n t e s 
en s í t a m a ñ o medio de ' a s e x p l o t a c i o n e s , a l igual que G u a y m a -
llén. que de 6,1 ha en 1947 pasó a 3-7 en 1988. debido a un 
proceso c r e c i e n t e de subd iv i s ión de la t i e r r a [ F i g . 4 ] . 
De s c u e r d o con los c o n c e p t o s í r a d i c i o n a i s s de la po l í t i ca 
y e c o n o m í a a g r a r i a , a l e x c e s i v o f r a c c i o n a m i e n t o es p e r j u d i c i a l 
y t r a e como c o n s e c u e n c i a un desequi l ibr io y m a l uso de los 
f a c t o r e s p r o d u c t i v o s . 
3. Características de los explotaciones dominantes 
E n los a l r e d e d o r e s del G r a n Mendoza , s egún datos 
de! censo del año 1974. 40.000 h e c t á r e a s c u l t i v a d a s e s taban 
d iv id idas en 8.000 propiedades con un promedio de 5 h e c t á r e a s 
o menos por predio . 
E n la a c t u a l i d a d su n ú m e r o a u m e n t a día a día. S e g ú n 
datos dei año 1983, en los d e p a r t a m e n t o s que c o n f o r m a n 
ei área p e r i u r b a n a e x i s t e n en el momento 10.136 e x p l o t a c i o n e s 
de menos de 5 h e c t á r e a s en ei área r u r a l . 4.325 en el área 
suburbana y 62.318 en ei área urbana . E l i a s fueron ob je to 
de es tudio en e l año 1979. por e l I n s t i t u t o de E c o n o m í a A g r a r i a 
de la F a c u l t a d de C i e n c i a s A g r a r i a s bajo ia d i recc ión dei 
L i c . M. A . Gallar-^. D e n t r o del s e c t o r de interés , ios d i s t r i t o s 
r e l e v a d o s fueron aquel los que c o n t a b a n con m á s de 100 e x p l o t a -
c iones de e s t e t ipo: 
- C o r r a l i t o s y K i l ó m e t r o Ocho en G u a y m a l l é n 
- A l g a r r o b a l y a l r e d e d o r e s de L a s H e r a s 
- C h a c r a s de C o r i a en L u j á n 
- R o d e o dei Medio, C o q u i m b i t o y a l r e d e d o r e s de la c iudad 
de M a i p ú . 
D e l t o t a l de e x p l o t a c i o n e s de menos de 5 ha . e¡ 61% 
están trabajadas por sus dueños, de los c u a l e s e l 5 0 % p e r c i b e 
ingresos f u e r a de su propiedad. 
3 GALLAR, M. E., Características de las explotaciones de hasta 5 
hectáreas en la provincia de Mendoza. Mendoza, U.N.C. - F.C.A.,Serie 
Investigaciones N" I I , año lü, 1979. 
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Fkí 4 -VARlACiCN DEL NUMERO Y TAMAÑO MEDIO 
DE LAS EXP.OTACIONES-AÑOS 1947-1969 
"úmero d«. t j<plolD(iori« 
totnaño moito 

























































































































































A pesar de las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s y poca r e n t a b i l i -
dad r e l a t i v a de la propiedad los produc tores no abandonan 
f á c i l m e n t e ia e x p l o t a c i ó n . E l 4 1 % ta c o n s e r v a porque v i v e 
a l l í y e l m o t i v o p r i n c i p a l es la poses ión de la v i v i e n d a ; e i 
1 8 % qu ie ren vender , pero no se dec iden a h a c e r l o y sólo un 
7 % c o n t e m p l a ia pos ib i l idad de incorporar o t ros c u l t i v o s o 
a c t i v i d a d en su e x p l o t a c i ó n . No e x i s t e n p e r s p e c t i v a s de c a m b i o 
porque no pueden a m p l i a r la s u p e r f i c i e e x p l o t a d a porque 
no logran una f inanc iac ión a d e c u a d a a sus pos ib i l idades . 
El 26% de las explotaciones están o cargo de ocupantes 
no propietarios. L o s dueños son pro fe s iona le s o e m p r e s a r i o s 
de ia i n d u s t r i a o e i c o m e r c i o , que v i v e n en la c i u d a d y que 
a d q u i e r e n e s t a t i e r r a por h e r e n c i a o por h a c e r una invers ión 
e s p e c u l a t i v a . L o s ocupantes son c o n t r a t i s t a s , med ie ros o 
c a s e r o s . 
De e l l a s e i 9 5 % t i e n e como dest ino p r i n c i p a l ia p roduc -
c ión a g r í c o l a y e i 5 % son e m p r e s a s a g r í c o l a s de e c o n o m í a 
e q u i l i b r a d a , e m p r e s a s agr í co la s de t i empo p a r c i a l o min i fund ios . 
E s t e grupo ocupante en r e a l i d a d io que busca es una 
v i v i e n d a c e r c a de ia c iudad . A cambio de e l l a asume ia r e s p o n -
s a b i l i d a d dei t r a b a j o en la exp lo tac ión . Su s i t u a c i ó n es t r a n s i -
t o r i a , es tán pasando de un s e c t o r agr í co la a un s e c t o r de 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l o de pres tac ión de s e r v i c i o s . E s por 
eso por io que ia p e r m a n e n c i a m e d i a en la exp lo tac ión es 
c o r t a [de sólo 4 ó 5 años] . E n su m a y o r í a [ B 7 % ] c o m p a r t e n 
la a c t i v i d a d dei predio con un t r a b a j o f u e r a dei lugar o r e c u r r e n 
a ingresos p r o v e n i e n t e s de una jub i lac ión o a i créd i to , para 
e q u i l i b r a r ei presupuesto f a m i l i a r . E s t a f o r m a de ocupac ión 
es s o c i a i m e n t e poco deseable porque e x i s t e d i s c o n f o r m i d a d 
e i n s a t i s f a c c i ó n , t an to e n t r e ios p r o p i e t a r i o s como e n t r e 
los ocupan te s . 
E l poder r e v e r t i r e s t a s i tuac ión , r eorgan i zando ei e spac io 
a g r a r i o en e x p l o t a c i o n e s no menores de 5 ha ni m a y o r e s de 
50. d i v e r s i f i c a n d o e i n t e n s i f i c a n d o ei t r a b a j o en todas e l l a s , 
imped i r ía ei proceso de éxodo r u r a l y e i a v a n c e de ia c iudad 
sobre e s t a s t i e r r a s . 
1 . Composición del paisaje actual 
Debido al e scaso apor t e que puede br indar ei aná l i s i s 
de datos e s tad í s t i cos , y a la v a r i e d a d e n c o n t r a d a en ia i n t e r p r e -
tac ión de algunos f a c t o r e s , que ind ican la e x i s t e n c i a de una 
r e a l i d a d c o m p l e j a , se r e c u r r e a o t r a s fuen te s en busca de 
e l e m e n t o s que p e r m i t a n l l egar a i d iagnós t i co de ia s i t u a c i ó n 
a c t u a l . 
a ) L a D i r e c c i ó n de G e o d e s i a y C a t a s t r o de ia P r o v i n c i a 
posee datos a c t u a l i z a d o s a l mes de s e t i e m b r e del año 19B3 
sobre: 
- n ú m e r o de p a r c e l a s 
- p a r c e l a s con pozo 
- p a r c e l a s con derecho de r i ego 
- d i s t r i buc ión de las p a r c e l a s s egún t a m a ñ o 
- d i s t r i buc ión de las p a r c e l a s s e g ú n t ipo de c u l t i v o 
D i c h o s datos e s tán dados por d i s t r i t o en e l s e c t o r c o n s i -
derado urbano, y por zona en eí área r u r a l y suburbana. 
C a b e h a c e r la a c l a r a c i ó n de que se cons ideran aquel los 
d i s t r i t o s urbanos que poseen c u l t i v o s y en ios que los v a l o r e s 
p a r a el área r u r a l y suburbana son a n i v e l d e p a r t a m e n t a l . 
A f i n de poder e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s , eí área urbana no 
se e s p e c i f i c a r á por d i s t r i t o . Nues t ro in terés se c e n t r a r á en 
las p a r c e l a s urbanas c u l t i v a d a s y en las suburbanas , por ser 
é s tas las que c o n f o r m a n e l área p e r i u r b a n a . 
E n e l departamento de Guaymallén hay un t o t a l de 
22,505 p a r c e l a s , de las c u a l e s sólo poseen derecho de r iego 
e l 2 9 % , Et m a y o r n ú m e r o de e l l a s se c o n c e n t r a n en et área 
r u r a l , que c u e n t a también con ei m a y o r número de pozos. 
E i s e c t o r urbano ha sido obje to de una m a y o r subd iv i s ión 
de la t i e r r a . E i 8 4 % de las p a r c e l a s poseen una s u p e r f i c i e 
que o s c i l a e n t r e O y 5 ha . L o s t ipos de c u l t i v o que p r a c t i c a n 
son v a r i a d o s , pero el 3 9 % lo ocupa la v i d . P o s i b i e m e n t e se 
deba su p e r m a n e n c i a a las d i f i c u l t a d e s que p r e s e n t a su e r r a d i -
c a c i ó n . 
E l s e c t o r suburbano c o n c e n t r a el 3 % del t o t a l y c o n s e r v a 
en c u a n t o a t a m a ñ o de la propiedad y t ipo de c u l t i v o , las 
m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s que e l área urbana . 
E n c a m b i o , en el s e c t o r r u r a l , si bien hay predominio 
de propiedades pequeñas y e l 4 3 % es tá r e p r e s e n t a d o por c u l t i v o s 
de v i d . los c u l t i v o s hor t í co las son p r a c t i c a d o s en el 3 9 % de 
las p a r c e l a s . 
E n Maipú d i s m i n u y e n ios predios urbanos en un 1 6 % . 
pero a u m e n t a n tos r u r a l e s también en un 1 6 % . M á s del 5 0 % 
de las e x p l o t a c i o n e s r u r a l e s poseen derecho de r iego, c o r r e s p o n -
d i e n t e s a una ex tens ión que o s c i l a e n t r e O y 10 ha . E n c a m b i o . 
, den t ro de las urbanas , de 15.679 p a r c e l a s sólo 35 t i e n e n una 
s u p e r f i c i e m a y o r a 5 ha . T a n t o en ei s e c t o r urbano, como 
en e l suburbano y r u r a l e x i s t e un predominio neto del c u l t i v o 
de v i d . 
Luján de Cuyo se c a r a c t e r i z a por t e n e r menor n ú m e r o 
de p a r c e l a s r u r a l e s . 1 7 % . Sigue dominando la pequeña propiedad 
pero con una l i g e r a v a r i a n t e . Si b ien ia v i d se c u l t i v a en m á s 
de 5 0 % deí e spac io urbano, suburbano y r u r a l , en e s t e ú l t imo 
ios c u l t i v o s a n u a l e s a l c a n z a n el 2 8 % . 
2SS 
E s t a m i s m a modalicjad. pero l legando a l 1 0 % . se p r e s e n t a 
en L a s H e r a s . E n ei t o t a l de p a r c e l a s c u l t i v a d a s r e p r e s e n t a 
e l 1 % pues e l 8 6 % son urbanas comprend idas e n t r e O y 5 ha . 
C o m p a r a n d o ios t o t a l e s d e p a r t a m e n t a l e s a n a l i z a d o s 
podemos s a c a r a lgunas conc lus iones : 
- M a i p ú es ei que posee ei m a y o r n ú m e r o de p a r c e l a s 
c u l t i v a d a s de ia zona p e r i u r b a n a . 
- G u a y m a l i é n y L a s H e r a s c u e n t a n con ei m a y o r n ú m e r o 
de p a r c e l a s c u l t i v a d a s en e l s e c t o r urbano. 
- E l menor p o r c e n t a j e de p a r c e l a s con derecho de 
r i ego se e n c u e n t r a en L a s H e r a s . 
- H a y predominio absoluto de pequeñas propiedades 
(O a 10 h a ] . 
- E i c u l t i v o de ia v i d s igue siendo e l m á s r e p r e s e n t a t i v o , 
pero en L a s H e r a s y G u a y m a l i é n ias p a r c e l a s d e s t i n a -
das a h o r t a l i z a s a l c a n z a n y a a l 1 0 % CFig. 5 ] , 
b] Conclusiones de estudios agrarios sobre ia zona. 
L a imagen del f enómeno agrar io se c o m p l e t a a t ravé s 
de ia r e c o p i l a c i ó n y anál i s i s c r í t i ca de una s e r i e de es tudios 
sobre ei área . 
G u a y m a l i é n y M a i p ú han sido obje to de m u c h a s i n v e s t i -
gac iones , t an to a n i v e l d e p a r t a m e n t a l como de d i s t r i t o . De 
L a s H e r a s sólo e x i s t e un t r a b a j o r e a l i z a d o en ei año 1972 
sobre las t ens iones c r e a d a s por la re lac ión c i u d a d - c a m p o . 
E n c a m b i o , sobre L u j a n de Cuyo , ia i n f o r m a c i ó n proporc ionada 
por ios s e m i n a r i o s dei año 1971, puede ser c o m p l e t a y a c t u a l i -
z a d a g r a c i a s a i censo agropecuar io dei año 1981. 
C e la v a r i a d a gama de c o n t r i b u c i o n e s han obtenido ias s i -
g u i e n t e s conc lus iones : 
Ei departamento de Guaymalién posee 12.000 ha l a b o r a -
bies^. G r a n d e s propiedades rodean ei c a s c o urbano, ias r u t a s , 
e i f e r r o c a r r i l y ias zonas m a r g i n a l e s de suelos pobres y e s c a s a 
agua. P r e d o m i n a ia pequeña propiedad p r i n c i p a l m e n t e en 
ei área hor t í co la , ei 5 0 % de ios predios t i ene una s u p e r f i c i e 
de 1.1 h e c t á r e a s y d e t e n t a ei 1 0 % de ia s u p e r f i c i e t o t a l , m i e n -
t r a s que ios predios de menos de 3 ha ocupan el 5 0 % de la 
s u p e r f i c i e y s i g n i f i c a n ei 8 0 % de ias propiedades . 
A pesar de tener ei 6 0 % c u l t i v a d o con v i d . e l promedio 
de s u p e r f i c i e por v iñedo es de 1,30 ha. por lo que r e s u l t a 
no r e n t a b l e a l ser el óp t imo de 7 a 10 ha . Un rasgo or ig ina l 
4 FURUNI DE CIVIT, M. E. y GUTIERREZ DE MANCHON, M. La competencia 
por el suelo-Guaymanén-Mendoza, Separata de la "Rev. Geográfica" 


























































































































































































































































































































se d e s t a c a : rodeando a l m o n o c u l t i v o t r a d i c i o n a l surge una 
zona que se e s p e c i a l i z a en c u l t i v o s c h a c a r e r o s . E s la n e c e s i d a d 
de t e n e r un área hor t í co la de a p r o v i s i o n a m i e n t o d i a r i o p a r a 
la c i u d a d . 
E s t a p r á c t i c a r e s u l t a m á s r e n t a b l e : 
- por su o r i g i n a l s i s t e m a de c u l t i v o que n e c e s i t a poca 
s u p e r f i c i e . 
- porque posee cond ic iones de a p t i t u d en c u a n t o a 
sue lo y agua, sobre todo a l sur de C o r r a l i t o s donde 
se e n c u e n t r a n " t i e r r a s negras" . 
- por la v o c a c i ó n c h a c a r e r a de sus h a b i t a n t e s y 
- la p r e s e n c i a de un m e r c a d o seguro. 
E l r educ ido tamaño de la propiedad pone de r e l i e v e 
e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . P r o d u c e n m á s de una c o s e c h a anua l , 
g r a c i a s a l apoyo de una mano de obra numerosa , e incorporan 
grandes e r o g a c i o n e s de c a p i t a l que se agregan a l e l evado 
cos to de l t e r r e n o . 
G u a y m a l i é n proporc iona ai G r a n Mendoza ei 1 6 % de 
la p r o d u c c i ó n hor t í co la . De 555 ha en 1960 pasó a 1.883 ha 
en 1971 , es d e c i r , que e l c r e c i m i e n t o dei s e c t o r ha sido de 
un 2 3 9 % . 
E l departamento de Las Meras m u e s t r a una s i tuac ión 
d i s t i n t a , v i s i b l e a pesar de la e s c a s a i n f o r m a c i ó n con que 
se c u e n t a . C o m o e j e m p l o de ias r e l a c i o n e s c i u d a d - c a m p o . 
L a s H e r a s es obje to de es tudio por un grupo de p r o f e s o r e s 
del D e p a r t a m e n t o de G e o g r a f í a , quienes a n a l i z a n e s p e c i a l m e n t e 
sus v i n c u l a c i o n e s con la a g l o m e r a c i ó n mendocina^. 
Se t r a t a de una r e a l i d a d c o m p l e j a , donde la e s t r u c t u r a 
a g r í c o l a se ha degradado por e l a v a n c e de ios barr ios . E l área 
de d i spers ión de ios c u l t i v o s hor t í co las se v a reduc iendo , 
y ios c u l t i v o s de v i d l o c a l i z a d o s a l rededor de ia c iudad son 
los que s o b r e v i v e n debido ai m a y o r cos to que s i g n i f i c a su 
e r r a d i c a c i ó n . 
E s una zona a lcaucí l e r a y j u n t o a c h a c r a s de h o r t i c u l t u r a 
f i n a , ias f o r m a s de t e n e n c i a p redominan te s son ias d i r e c t a s 
con un 6 2 % . L o c o m ú n es e l t r a b a j o f a m i l i a r , con ayuda de 
peones a l día. E n t r e ias f o r m a s i n d i r e c t a s un 1 9 % corresponde 
a ios m e d i a r o s y un 1 9 % a a r r e n d a t a r i o s . 
E l t a m a ñ o de ia propiedad es tá en c o r r e s p o n d e n c i a 
con t ipo de c u l t i v o y ia c a n t i d a d de c a p i t a l i n v e r t i d o . M á s 
dei 5 0 % de los predios comprendidos e n t r e O - 5 ha se l o c a l i z a n 
en ei área hor t í co la consol idada , m i e n t r a s que ias grandes 
5 FURLANI DE CIVIT, M. E., GUTIERREZ DE MANCHON, M. ,BUTERA, M. R. 
y otros. Un ejemplo de las relaciones ciudad-campo: Las Heras y 
sus vinculaciones con el núcleo de la aglomeración menrocina, en 
"Revista Geogra'fica", N" 76, México, IIJGH, 1972. 
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propiedades , que r e p r e s e n t a n e l 2 . 5 % de ios predios en el 
5 7 , 5 % de ia s u p e r f i c i e , p r a c t i c a n c u l t i v o s anua les en f o r m a 
e f í m e r a . 
E n c a m b i o , ei departamento de Maipú p r e s e n t a un 
p s i s a j e t í p i c a m e n t e mendocino . L a v i t i v i n i c u l t u r a es e i p i lar 
de su e c o n o m í a . E n ei 8 1 . 8 % de ia s u p e r f i c i e , que r e p r e s e n t a 
e l 7 5 % dei a r e s c u l t i v a d a , c o n c e n t r a e! 5 0 % de la producc ión 
de u v a dei G r a n Mendoza . 
E n ei t r a b a j o sobre a l t e r n a t i v a s de order?amiení.o l e r r i -
t o r i a l ^ . se pone énfas i s en e! profundo desequ i l ib r io e s p a c i s l . 
"Si se surr<a ia s u p e r f i c i e c u l t i v a d a y se ía c o m p a r a con ias 
i n c u l t a s : podrá no tarse un m a r c a d o desequi l ibr io en ei uso 
dei suelo . E x i s t e un subempleo da t i e r r a s que a l menos, t e ó r i -
c a m e n t e , son ap tas para ei c u l t i v o . L o s m o t i v a s deben buscarse 
p r i n c i p a i r n e n t e en ei s i s t e m a de r iego , puesto que ta gran 
m a y o r í a de las p a r c e l a s c u e n t a sólo con r iego e v e n t u a l , y 
no pueden sos t ener de ese modo una a g r i c u l t u r a que e x i g e 
un a b a s t e c i m i e n t o regu lar de agua". 
L a s propiedadas que es tán i n c u l t a s sor. aque l l a s de 
m á s de 100 h e c t á r e a s y se l o c a l i z a n al sur ds i departam:Bnr.a. 
Son las que poseen la mayor s u p e r f i c i e , e l 6 8 % . E n San Roque 
y F r a y L u i s P s i t r á n se dan ias f o r m a s m á s c o h e r e n t e s para 
al c u l t i v o de la v i d en e x p l o t a c i o n e s de 1 D a 50 ha que r e p r e s e n -
t a n ei 3 1 % del t o t a l de los predios . H a c i a ei oes te y c e r c a 
de ta c iudad de M a i p ú se c o n c e n t r a e! 6 0 % de las propiedades 
en t a n sólo ei 2 7 % de ia s u p e r f i c i e . 
E n el d e p a r t a m e n t o Luján de Cuyo, en eí año 1981. 
SB r e a l i z a un censo agropecuar io , ei único en ia zona des G r a n 
Mendoza , que cons ide ra e n t r e o t r a s cosas ias e x p l o t a c i o n e s 
c u l t i v a d a s , r é g i m e n de exp lo tac ión , grade de t e c n i f i cac ión , 
s u p e r f i c i e e f e c t i v a m e n t e regada y c i a s i f i c a c i ó n de las e x p l o t a -
c iones según tipo de r iego . De e s t a m a n e r s , es posible i n t e r p r e -
tar la r e a l i d a d en todo su c o m p l e j i d a d . 
D a un t o t a l de 23.873 ha c u l t i v a d a s , e! 6 6 % corresponde 
a v i d y a i 2 3 % a h o r t a i i z a s . L o s o t r c s c u l t i v o s no adquieren 
s i g n i f i c a c i ó n en ei t o t a l d e p a r t a m e n t a l . 
D e i HL. -"ero t o t a i de e x p i o t a c i o n e s , 1.492, 916 t i enen 
m á s dei 9 0 % de su s u p e r f i c i e c u i t i v a d a . E x i s t e un e l evado 
índice de a p r o v e c h a m i e n t o dei suelo, que supera ei 5 0 % si 
se c o n s i d e r a que en 43.938 ha que ocupan ias e x p i o t a c i o n e s . 
23.689 es tán e f e c t i v a m e n t e regadas . 
E i r é g i m e n de exp lo tac ión predominan te es ei c o n t r a t o 
[ 5 9 % de las e x p i o t a c i o n e s ] para ei v iñedo, y la aparcer ía [ 3 5 % ] 
p a r a las h o r t a l i z a s . Son las propiedades me jor m e c a n i z a d a s 
6 GRAY DE CERDAN, N. y ALVAREZ, A. Propuestas de altemativas de 
ordenairiiento t e r r i t o r i a l para el departamento de Maipú. Mendoza, 
Municip. de Maipú-Dpto. de Géografía, FFyL. UNC, 1979. 
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[ índice 1.39]. E n c a m b i o , ias pocas h e c t á r e a s que posee e l 
pequeño p r o p i e t a r i o que t r a b a j a su t i e r r a , no j u s t i f i c a n una 
inver s ión grande en re lac ión a la producc ión que ob t i enen 
de la m i s m a [ índice O.MO]. 
E l n ú m e r o de propiedades s in e x p l o t a r a sc i ende a 101 
y c o m p r e n d e 1.119 h a . De e l l a s e l 8 9 % han sido abandonadas . 
L a m a y o r í a posee derecho de r iego d e f i n i t i v o . E s d e c i r que 
m á s del 5 0 % no lo u t i l i z a y a d e m á s c u e n t a con e l 7 7 % de 
los pozos c o r r e s p o n d i e n t e s a las 101 e x p l o t a c i o n e s cons ideradas . 
E s t o s v a l o r e s ind ican ia n e c e s i d a d de un es tudio profundo 
en b e n e f i c i o de un m a y o r desar ro l lo agr í co la y un me jor uso 
y d i s t r i b u c i ó n del agua. 
L a s i t u a c i ó n agr í co la en los d e p a r t a m e n t o s menc ionados 
seña la la e x i s t e n c i a de una r e a l i d a d muy c o m p l e j a , r e su l t ado 
de una s e r i e de c o n d i c i o n a n t e s po l í t i cos y e c o n ó m i c o s , y de 
la c o n s t a n t e puja e n t r e la c iudad y e l campo por las m e j o r e s 
t i e r r a s del oas is del r ío Mendoza [ C u a d r o 1 ] . 
Sus h u e l l a s son v i s i b l e s en e i p a i s a j e : 
- propiedades a g r í c o l a s abandonadas, a ia e spera de 
c o n v e r t i r s e en láteos urbanos. 
- s e c t o r e s donde ia t r a d i c i o n a l a c t i v i d a d v i t i v in í co la 
no ha podido ser de sp la zada por la a g r i c u l t u r a p e r i -
urbana o r g a n i z a d a en func ión del a b a s t e c i m i e n t o 
dei m e r c a d o urbano. 
- p r e s e n c i a de unidades p r o d u c t i v a s a l s e r v i c i o de la 
c iudad 
- c r e c i m i e n t o desordenado de los c u l t i v o s 
- proceso de subd iv i s ión c r e c i e n t e que p r o v o c a d e s e q u i -
l ibr io y m a l uso de los f a c t o r e s p roduc t i vos 
- d i f e r e n c i a d a d i s t r ibuc ión del agua p a r a r iego [ F i g . 
B L 
De no m e d i a r un c a m b i o , las c o n s e c u e n c i a s pueden 
ser p rev i s ib l e s . . . ias a i t e r a c i o n e s e s p a c i a i e s que se insinúan 
en ia zona p e r i u r b a n a impedirán la conso l idac ión del hinterland 
que m a n t i e n e las bases e c o n ó m i c a s de la c iudad . 
III. ¿ P o r qué e l área periurbana no res i s te la compe tenc ia de 
usos que la expansión urbana introduce? 
E l p a i s a j e adquiere a spec to s muy d iversos , con h e t e r o -
gene idad de usos e i m p e r f e c t a incorporac ión a l c o m p l e j o 
urbano. 
P a r e c e indudable, a la v i s t a de todo lo expues to , que 
e l e s p a c i o per iurbano del G r a n Mendoza ha e x p e r i m e n t a d o 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p a i s a j e a g r a r i o . H a surgido un nuevo d inamismo , que intenta 
r o m p e r con la e s t r u c t u r a v i t i v i n í c o l a t r a d i c i o n a l . 
S in embargo , muchos f a c t o r e s impiden conso l idar una 
a g r i c u l t u r a , con e x p i o t a c i o n e s r a c i o n a l i z a d a s y c u l t i v o s de 
a i t a p r o d u c t i v i d a d , que r e s i s t a ia c o m p e t e n c i a de o t ros usos 
del suelo m á s r e d i t u a b l e s . 
E n e f e c t o , ia v i t i v i n i c u l t u r a r e s u l t a una a c t i v i d a d 
c o m p e t i t i v a di f íc i l de e r r a d i c a r por su e l e v a d a r e n t a b i l i d a d . 
T a m p o c o se c r e a n i n c e n t i v o s p a r a un m e r c a d o d i v e r s i f i -
cado ni se f o r m u l a n po l í t i cas que po tenc i en nuevas f o r m a s 
de a p r o v e c h a m i e n t o agr í co la . 
P e r o ia c a u s a f u n d a m e n t a l hay que b u s c a r l a , en ia 
incapacidad que muestra ¡a actividad para retener parte dei 
excedente generado. 
Por e l lo es i m p o r t a n t e i d e n t i f i c a r ios m e c a n i s m o s 
c o n c r e t o s a t ravé s de ios c u a l e s ese v a l o r se t r a s p a s a s o tros 
s e c t o r e s soc ia l e s^ . E l proceso c r e c i e n t e de subd iv i s ión de 
la t i e r r a , dei c u a l es obje to ia zona, d e b i l i t a ia pos ic ión d£;i 
pequeño productor f r e n t e a grupos m á s poderosus, f a c i l i t a n d o 
la t r a n s f e r e n c i a dei v a l o r de su p roducc ión a t ravé s de ios 
m e c a n i s m o s de c o m e r c i a l i z a c i ó n : 
-V ía ei mercado de trabajo 
L o s m á r g e n e s de g a n a n c i a s son e s t r e c h o s y no hay 
f u e n t e s de t r a b a j o s u f i c i e n t e s . L a mano de obra agr í co la 
'se incorpora ai m e r c a d o de t r a b a j o urbano, que a v e c e s no 
ia puede absorber . 
- V í a mercado f inanc iero 
Se c r e a un c í rcu lo v i c i o s o , At ser i n c a p a z de a c c e d e r 
a un c i c l o de a c u m u i a c i ó n y c r e c i m i e n t o sos tenido, su despro-
t ecc ión ie impide c o n t a r con r e c u r s o s m o n e t a r i a s para produc i r 
m á s o con m e j o r c a l i d a d . 
-Mercado de t ie r ras 
Muchas propiedades c e r c a n a s a ia c i u d a d son abandona-
das. 3 ia e spera de una o f e r t a i n t e r e s a n t e p a r a ser to teadas . 
7 MIZRAHI, Roberto, Desarrollo. rural: .ne_c_es1(lad de un anál is is estruc-
tural asentado en la consideración explícita de sujetos sociales, 
en "Revista Interamericana de Planif icación", Vol. XV, N° 58, México, 
1981. 
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O t r a s , p e r t e n e c i e n t e s a f i r m a s in tegradas , de sp la zan 
a los p r o d u c t o r e s c h i c o s y medianos , produciendo un proceso 
c r e c i e n t e de c o n c e n t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E n d e f i n i t i v a : la o r g a n i z a c i ó n del e spac io per iurbano 
depende de ias d i f e r e n t e s a r t i c u l a c i o n e s que t i e n e n las unidades 
p r o d u c t i v a s con e l c a p i t a l urbano, i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , f i n a n -
c i e r o , a g r o i n d u s t r i a l . e t c . E s t e hinterland no logra conso l idar se , 
ni r e s i s t i r la c o m p e t e n c i a de usos desencadenados por e l proceso 
de u r b a n i z a c i ó n . 
L a s pos ib i l idades de r e v e r t i r e s t a s i t u a c i ó n deben c o n -
t e m p l a r e n t r e o t r a s cosas: 
- e l c o n t r o l de la expans ión urbana , e v i t a n d o ia a d q u i s i -
c ión de t i e r r a s en f o r m a e s p e c u l a t i v a . 
- la r e o r g a n i z a c i ó n de la propiedad, en e x p l o t a c i o n e s 
no menores a una hec tárea nr m a y o r e s a 50 ha 
- e i e q u i l i b r i o en la do tac ión de c a p i t a l , t i e r r a y t r a b a j o 
- m e j o r a s en la c a l i d a d de v i d a 
- la n e c e s i d a d de a c c e d e r a l m e r c a d o p a r a no t r a n s f e r i r 
ia r i q u e z a . 
E s t o con t r ibu i rá a una m a y o r e f i c i e n c i a en e l mane jo 
de ias unidades p r o d u c t i v a s y a una m a y o r r e n t a b i l i d a d , que 
se t r a d u c i r á en un o r d e n a m i e n t o equi l ibrado a n i v e l e s p a c i a l , 
poniendo f r e n o ai a v a n c e de la c iudad . 
C o m o ias a c e r t a d a s p a l a b r a s de J u i l l a r d e x p r e s a r a n , 
" l a a g r i c u l t u r a p e r i u r b a n a t i e n e que de ja r de ser un gánero 
de v i d a p a r a c o n v e r t i r s e en una f o r m a de p roducc ión"^ . 
8 JUILLARD, E. L'urbanisation des campaqnes en Europe Occfdentale ^ 
E d i t , Rur. Vol. I . . N" 1, Par ís , 1961, p. 29. 
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